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En la investigación titulada “Auditoría Tributaria y su incidencia en la optimización 
del Área de Recursos Humanos en las empresas de Servicios del Distrito de Los 
Olivos, año 2015”;el objetivo general de la investigación fue de estudiar como 
incide laAuditoría Tributariaen optimizar el Área de Recursos Humanos en las 
empresas de Servicios en el Distrito de Los Olivos. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental transversal y el método 
es cuantitativo, y como nivel de investigación es descriptiva correlacional y de tipo 
básica. La muestra es de tipo probabilística y estratificada compuesta por 36 
trabajadores de diferentes empresas de servicios del Distrito de Los Olivos. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue 
el cuestionario aplicado a los trabajadores. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el 
Alpha de Crombach que salió 0.873 para la variable. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que la Auditoría Tributaria 
incide en optimizar el Área de Recursos Humanos en las empresas de Servicios 
















Inthe research entitled ¨Tax audit and its impact on the optimization of the Human 
Resources Services companies at Los Olivos district, for 2015¨ ; It will be released 
to the general public as one incident in the Tax Audit optimize the Human 
Resources Services companies at Los Olivos district. 
The research was conducted on non experimental basic design and approach is 
quantitative. The sample is probabilistic and laminated composite type for 36 
workers of different services companies at Los Olivos district. The technique used 
is the survey and data collection instrument was a questionnaire applied to 
workers. For the validity of expert judgment instruments used and the reliability of 
the instrument that came Cronbach Alpha 0.873 to the variable it is used. 
In the present investigation the conclusion was reached that the Tax Audit affects 
optimize the Human Resources Services companies at Los Olivos district. 
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